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«Pero entre los principales deberes de los amos, el 
principal es dar a cada uno lo que es justo. Sabido es 
que para fijar c o n í o r m e a just ic ia el l ími te del salario, 
muchos se^han de tener en c o n s i d e r a c i ó n ; pero, en ge-
neral, deben acordarse los ricos y los amos que opri-
men en provecho propio a los indigentes y menestero-
sos, que tomar ocas ión de la pobreza ajena para ma-
yores lucros, es contra d e r e ç b o divino y h u m a n o » . 
(León X I I I . « R e r u m N o v a r u m » ) . DIARIO DE T E R U E L Y SU 
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S I 
Desde Ber l ín 
TEMAS D E L D I A 
í on -- Pase de lí 
Dígase lo que se quiera y hágase figuraron cuando las elecciones en 
lo que se haga v í r tua lmen te está re-
conocida la capacidad del señor 
Calvo Sotelo para ocupar un escaño 
en la C á m s r a de los Diputados. Y 
el tira y afloja de unos y de otros, el 
apremiar de aquellos y el no querer 
salir de paso uniformemente retar-
dado estos, no demuestra otra cosa 
que una justificada impaciencia por 
parte de los primeros y un culto 
idolátrico a los convencionalismos 
y un miedo cerval a los «motes» por 
parte de los segundos. 
Cuando un hombre de los mér i tos 
indíTutibles y de la honradez acri-
solada del s e ñ o r Calvo Sotelo, acu-
sado y condenado por quienes se 
abrogaron el papel de jueces, con el 
propósi to, que ahora «ex abundan-
tía cordis» ha declarado el señor 
Prieto, de inhabili tar para el ejerci-
cio de la polí t ica a una de las mavo-
res capacidades e s p a ñ o l a s , obtiene 
el tr iple o c u á d r u p l e veredicto que 
ha obtenido el exministro de Ha-
cienda, no puede n i debe hacerse 
otra cosa que dejarle entrara donde 
para que pueda hacerlo y cumplir 
sus deberes le ha dado el sufragio 
pase de libre c i rculación. Y esto 
que le r e c o n o c e r á mediante esta o 
la otra propuesta del Gobierno, de 
un día a otro ha debido reconocerse 
desde el pr imer momento. 
Me parece, pues, injustificada y 
lamentable toda di lación; pero m á s 
que la di lación misma es de lamen-
tar que en caso como este no hayan 
coincidido y"en absoluto y apareci-
do junto a su ín te res y a su derecho 
como si se tratara de una sola alma 
y de un solo cuerpo, todos los que 
las mismas'c&ndidatura que el s e ñ o r 
Calvo Sotelo, todos los que, en lo 
esencial, defendieron l o s mismos 
puntos de vista, y se trazaron el 
mismo camino que él. Es esta un 
cues t ión de derecho pol í t ico parla 
mentarlo, ajena, en cierto modo, 
los partidismos, y en la cual las 
Cortes han debido entender; sin que 
el Gobierno se metiera en camisas 
de veinte varas y sin preocuparse 
demasiado, y aun sin preocuparse 
nada de que a la mino r í a socialistas 
que es siempre vestal pudorosa que 
mantiene vivo el fuego del respeto 
a las leyes, le parezca mal que el se 
ñ o r Calvo Sotelo esté allí donde los 
audaces y despreocupados saben y 
temen que sería para ellos, como lo 
será en muchas ocasiones, serreta y 
lá t igo . 
Esperamos que muy pronto que 
d a r á reconocido y proclamado lo 
que virtualmente ha reconocido 
proclamado ya el Parlamento y que 
f racasará totalmente el e m p e ñ o de 
los socialistas y sus aliados de poner 
en obra una vez m á s el sistema de 
«supr imir» a los adversarios. Calvo 
Sotelo, como el Conde de Guadal 
horce o c u p a r á n con perfecto dere 
cho su puesto en las Cortes para las 
que fueron elegidos; y a uno y 
otros se les p r e s e n t a r á n ocasiones 
sobre todo al primero, para demos-
trar los grandes aciertos ministeria-
les de los socialistas y de un modo 
pa r t i cu l a r í s imo los de don Indalecio 
Prieto. 
Patricio 
CRONICAS D E L O N D R E S 
Malos augurios 
fuerzas, pues, de lo c o n t r a r í o , po-
dr ía ser que la m á s hermosa de sus 
colonias se independizara, perdien 
do con ello una gran riqueza que 
¡ ahora se obtiene con los productos 
Está visto que este noble pa ís i n - ¡ u^Te de ^ ^ 6 " 6 " a la MetróP0, í -
glés no ha de verse libre de asechan-1 Los ind íos han P a r a d o armas y 
zas y de enemigos. 
Confidencialmente hemos sabido 
que se trama una revo luc ión en las 
colonias para echar de ellas a las 
autoridades inglesas. Se trata de 
aquellas colonias que, por su gran 
ex tens ión y por el crecido n ú m e r o 
de habitantes, se creen con capaci-
tación suficiente para constituirse 
en nuevos dominios, del mismo mo-
municiones, que han enviado a al-
gunas islas de la Melanesia y P o l i -
nesia y a otros lugares de Africa, 
entre otros a la región de los gran-
des Lagos. Esto lo han hecho para 
distraer fuerzas importantes br i tá -
nicas, en el caso de estallar el mo-
vimiento. 
N o es de ex t r aña r que esto suce-
da, puesto que ya se sabe que In-
do que lo son ya desde hace mucho gl*terra muc,hos enemigos en-
tiempo Nueva Zelanda, Australia, 
Africa del Sur, C a n a d á e Irlanda. 
vidiosos de su poder. 
El Gobierno, sin embargo, y a pe-
El mayor país , compuesto de m á s ; sar de (iue ya conoce todos estos 
habitantes que Inglaterra y todos d a l l e s , parece t ranqui lo , y a ú n ha 
los Dominios juntos, es la India. Ya asegurado que no p a s a r á nada. 
no son só lo s los que siguen al ma-'. Veremos si tiene motivos para tal 
hatma Gandhi , los que se muestran t ranqui l idad. 
Partidarios de la independendencia, 
sino que son otros muchos perso-
nes indios, budistas y confucio-
nistas, los que s u e ñ a n con otros Es-
tados. Pero estos, por lo que hemos 
^bido, tratan de i r m á s lejos que 
La persona que nos ha dado esta 
" fo rmac ión nos asegura que los i n -
aios de los alrededores de Bombay 
^ i n d i s p u e s t o s a todo, habiendo 
macenado enormes cantidades de 
**rmas y de elementos qu ímicos , 
0n cuyo empleo en d ías p r ó x i m o s . 
Puede ocasionar verdaderas ca tás-
troíes. 
Si lo 
A. Noabal Cresad 
Londres, Enero 1934. 
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Madr id , —La d imis ión de la comi-
s ión ejecutiva de la U , G . T. sigue 
siendo tema de a p a s i o » a d í s i m o s co-
mentarios. 
La escisión del part ido, que al-
canza t a m b i é n a la U n i ó n General 
de Trabajadores, obedece, según se 
cree, a los trabajos secretos realiza-
dos por Largo Caballero para deci-
dir a ambos organismos a adoptar 
procedimientos de violencia por él 
preconizados frente a la tendencia 
moderada que representa el s e ñ o r 
Besteiro. 
El s e ñ o r Largo Caballero se la-
mentaba de lo ocurrido diciendo 
que hubiera preferido que todos hu-
biesen estado de acuerdo. 
De paso afeó el exministro del 
Trabajo la conducta del s e ñ o r Bes-
teiro, quedando patente una vez 
m á s la irreconciliable enemiga de 
Largo Caballero al expresidente de 
las Constituyentes. 
Por su parte, el s e ñ o r Besteiro ha 
manifestado que hasta que el comi-
té nacional de la U . G. T, no resuel-
va otra cosa, todos c o n t i n u a r á n en 
sus respectivos puestos, apesar de 
haber sido derrotados en la ejecu-
tiva. 
En la A g r u p a c i ó n Socialista de 
Madr id existe profundo disgusto. 
Se abre paso la iniciativa de exi-
gir la d e p u r a c i ó n de responsabilida-
des por la publ icac ión del documen-
to del Sindicato Ferroviario. 
Créese que todo ello va encamina-
do a proceder contra Trifón G ó m e z . 
SE C O N C E D E G R A N I M P O R -
La tendencia revolucionaria t r iun-
fó por treinta y tres votos contra 
dos, pertenecientes és tos al Sindica 
to Nacional Ferroviario y a la Fede 
rac ión de los Trabajadores de la 
Tierra. 
R E U N I O N D E L C O M I T E N A -
N A C I O N A L D E LA U . G. T. 
M a d r i d . - A las diez de la noche 
se reun ió el comi té nacional de la 
U . G . T . 
Se aco rdó nombrar el siguiente 
comi té ejecutivo con ca rác te r de i n 
terinidad: 
Presidente, Anastasio de Gracia 
Vicepresidente, José Diaz A l o r 
Secretario, Largo Caballero. 
Secretario adjunto, Felipe Pretel. 
Vocales, Manuel Loís, Zabalza 
H e r n á n d e z Zancajo, Amadeo Rosa-
do, Mariano M u ñ o z y An ton io G è -
nova. 
O P I N I O N D E LOS 
T A N C I A A L O O C U R R I D O 
M a d r i d . - L a Prensa de la noche 
dedica ex tens í s imas informaciones 
a la escisión de la U . G . T. y del 
par t ido socialista. 
Se atribuye gran transcendencia 
pol í t ica al tr iunfo de la tendencia 
r evo luc iona r í a en ambos organis-
mos. 
Se advierte que la U . G . T. ha re-
nunciado a colaborar con la Repú-
blica. 
S O C I A L I S T A S i 
Madrid.—Con motivo de la d iv i 
sión surgida en el seno del partido 
socialista y de la U . G. T. los perio 
distas han celebrado numerosas en-
trevistas con las personalidades de 
partido. 
E l s e ñ o r Besteiro ha manifestado 
que sí se le requiere para ello ha 
b la rá recio y claro y que se atiene a 
su conferencia de Mieres y a sus 
discursos de propaganda electoral. 
El s e ñ o r Lamoneda di jo que lo 
ocurrido representa, si no un frente 
ún ico , sí la l iqu idac ión de todos los 
rencores. 
,No cree se produzca la escis ión 
en el partido cuya disciplina se i m -
p o n d r á a todos. 
Supone que la presidencia de la 
U . G . T. la o c u p a r á un obrero ma-
nual. 
Por este estilo son las declaracio-
nes de Lucio Mar t ínez , Loís , Ara -
qu i s t a ín y otros. 
O P I N I O N E S 
L I B R O E M O S Q U E T T O 
Fué Mussolini quien brindó este1 podrán ser és to o aquello; defende-
lema a las juventudes de la nueva rán con fervor unas ideas o las 
taha, r e s u m i é n d o l o en un aforismo 
terminante: «Libro emosquetto, fas-
cista perfet to». Las ú l t i m a s noticias 
sobre los acontecimientos escola-
res, parecen advert ir que en nues-
t r a E s p a ñ a el r e f rán se cumple en 
otras. Pero procederían discreta-
mente no confundiendo, al hacer tal 
cosa, su cualidad con sus preferen-
cias. Como estudiantes, tan só lo 
debían reñir por lograr la capacita-
ción m á s perfecta, por demostrar a 
su mi tad menos provechosa, por los sus c o m p a ñ e r o s y familiares la fér-
grupos escolares de uno y otro ma-
tiz. Acaso no se dedique m á s t iem-
po que el indispensable para la bre-
ga con las difíciles disciplinas aca-
d é m i c a s . En cambio, los j óvenes se 
han acostumbrado al uso de la pis-
tola y no hay bronca o pelea par t i -
dista en la que no reclame su voz 
pó lvo ra y en que las balas no 
pretendan vencer, como si fueran 
argumentos po lémicos irrecusables. 
Bien e s t á la pas ión en la juven-
tud. Pero no resultando sospechoso 
el que esto escribe, en cuanto a l 
sentido deportivo que la presencia 
de las nuevas generaciones presta a 
la lucha pol í t ica en E s p a ñ a , desea 
formular sus reparos a esta peli-
grosa moda de la violencia, comen-
zando por esto. Es muy lamentable 
que los estudiantes en calidad de 
tales, se peleen los unos con los 
otros, convirtiendo la Universidad, 
Facultad o la Escuela en escena-
r io de sus diferencias. Los estudian-
tes no deben ser, dentro de los cen-
tíl avidez de sus talentos. Para an-
dar a p u ñ e t a z o s o para l iarse a t i ros 
conviene no a f i rmar que se es estu-
diante. Es m á s , no hay que penetrar 
en el recinto de Minerva como com-
batiente partidista, pues hay ac t iv i -
dades y entusiasmos que deben tan 
sólo manifestarse en su sitio ade-
cuado, y é s t e se halla muchas le-
guas del recinto de la Univers idad . 
L ibro y mosquetto. No nos asusta 
el garbo bru ta l y violento que van 
tomando las cosas sociales y polí t i-
cas en nuestra E s p a ñ a . Pero nos 
subleva el apreciar cotidianamente, 
que se olvida la eficacia que reviste 
la cul tura y las ideas, aun respecto 
de las pugnas por el mando. La 
simple fuerza de las armas resulta 
inocua comparada c©n el poder for-
midable del pensamiento. Y cuando 
en estos d ías azarosos no haya m á s 
remedio que aceptar el tono dra-
m á t i c o de la pol í t ica , conviene re-
cordar a t o d o s - a é s t o s y a los de 
A principios del a ñ o pasado pudo 
observarse un espec tácu lo de trans-
cendencia incalculable: el gigantes-
co encuentro de dos conceptos fun-
damentales. El choque de estas dos 
ideas se produjo en los precisos mo-
mentos en que los movimientos po-
lít icos se hallaban en el apogeo de 
sus energías , y el formidable en 
cuentro tuvo que ser forzosamente 
una lucha sin tregua, cuya finalidad 
era la de aniquilar el Estado exis-
tente. 
La nac ión sal ió vencedora. La re-
voluc ión comunista se es t re l ló en la 
mole de acero del pueblo mismo, 
encarnado en las huestes nacional-
socialistas. Esta lucha final entre fe 
v a t e í smo , entre nacionalismo e i n -
ternacionalismo, entre honor y ca 
r ác t e r por un lado, y bestialidad, i n -
dignidad y criminalidad por el otro, 
fué decidida en tierra alemana. La 
internacional comunista ha sufrido 
una derrota fatal. He a q u í el alcance 
inconcebible de la victoria nacional 
socialista. 
Es innegable que la actitud des 
atinada del Estado Mayor comunis-
ta a l e m á n fué desaprobada abierta-
mente por quienes t en í an in te rés 
especial en la victoria del bolche-
vismo. Esta fué la r a z ó n de que se 
realizara el abominable atentado al 
Reichstag: el comunismo a l e m á n te-
n ía que probar su existencia y dar 
seña le s de su actividad a sus adep-
tos, que ya comenzaban a impacien-
tarse y a d e s e n g a ñ a r s e . El movi-
miento nacionalsocialista, al hacer-
se cargo del Gobierno, p o d r í a haber 
prohibido y destruido, desde luego, 
el part ido comunista, ya que dispo-
nía de todos los medios para ello. 
N o cabe duda de que la finalidad 
del comunismo era la rebe l ión ar-
mada del pueblo a fin de establecer 
el r ég imen bolchevista. 
La primera etapa de esta rebe l ión 
era la r eo rgan izac ión del servicio de 
informaciones, con sus secuaces de 
espías ; la d e s o r i e n t a c i ó n y corrup-
ción de la pol í t ica y del ejérci to, de 
todos los ó r g a n o s púb l i cos de vital 
importancia para la seguridad de la 
nac ión ; la i n s t i t uc ión de organiza-
ciones ilegales, e tc , etc. Toda esta 
acc ión pe r segu ía la finalidad de ex-
plorar y espiar al enemigo, de pene-
trar sus intenciones, de poner al 
descubierto sus puntos débi les ; de 
mortificarlo y enervarlo por todos 
los medios a f in de inhabi l i tar lo pa-
ra la defensa. 
Uno de los medios m á s eficaces 
eran los grupos terroristas. A estos 
grupos, en que formaban criminales 
ya castigados repetidas veces, les 
e n c o m e n d a r í a n la tarea de apode-
rarse de miembros eminentes de to-
das las clases sociales en calidad de 
rehenes; de destruir con dinamite}, 
puentes, edificios púb l i cos , estable-
cimientos de primera importancia, 
como centrales de electricidad y fá-
bricas de gas, etc...., de asesinar a 
los miembros del gobierno, en p r i -
mer lugar, al presiden del Reich; de 
proveer a las masas de armas de to-
da especie, incluso las que reco-
mienda el mismo Lenin por ser ac-
cesibles a todo proletario: cuchillos, 
puña les , etc., y todos los d e m á s re-
quisitos conocidos de sobra en las 
pasadas revoluciones de la Historia . 
El comunista a l e m á n Nouberger, 
de raza jud ía , lo dice sin rodeos 
«La rebe l ión armada con el objeto 
de destruir la reorgan izac ión del Es-
tado existente, y de entregar el po-
der en manos del proletariado, tie-
ne que ser una lucha a mano arma-
da, sin cons ide rac ión n i indulgen-
cia de ninguna especie, entre el pro-
letariado y sus aliados organizados 
militarmente, por un lado y el po-
der igualmente armado de las cla-
ses gobernantes, por el o t ro» . Y 
otro comunista a l emán , judío tam-
bién, dice textualmente: «El proleta-
riado no debe esperar recibir rega-
ladas las armas de nadie, sino que 
tiene que p rocu rá r s e l a s por todas 
las vías imaginables: por el hur to , 
por el robo, por el asesinato, etc.» 
Todos estos planes y las listas 
negras de personas proscritas por el 
tr ibunal secreto comunista, cayeron 
en manos de los nazis y no hay 
quien pueda negarlo. El resumen de 
estos interesantes descubrimientos 
han sido publicados en un volu-
men. Se t i tula «Rebel ión A r m a d a » , 
¡Ojalá que los c í rculos amantes del 
orden y que deseen ver conserva-
dos los tesoros culturales y ét icos 
de la Humanidad se d é n cuenta de 
la inaudita amenaza que constituye 
el comunismo! 
Berl ín, Enero 1934. 
A. Braun 
De Madrid 
Solidaridad 
cesaría 
Van subiendo las subsistencias. Se 
ha encarecido el azúcar , el c a r b ó n y 
"as patatas. Van a enca recé r se l a car-
ne y el pan. Y en general todo está 
amenazado de subir, menos lossuel-
dos o los honorarios de la clase me-
día . Todo cuesta m á s obtenerlo, 
porque todo cuesta m á s producir lo. 
A precios altos de p r o d u c c i ó n co-
rresponden, como es natural, pre-
cios altos de cosumo. Sabemos de 
muchos obreros manuales que tra-
bajan menos y que ganan m á s que 
hace unos a ñ o s . Pero no sabemos 
que puedan alimentarse, vestirse y 
albergarse mejor que antes. Porque 
no es tá el toque en que se nos de un 
buen salario o un buen sueldo, sino 
en las cosas que con ellos podemos 
adquirir , Y si son pocas, los salarios 
y los sueldos se rán t e ó r i c a m e n t e al-
tos, pero p r á c t i c a m e n t o s e r á n ba-
os. 
A d e m á s , y como es lógico, los 
precios altos influyen en el consu-
mo. Y quien ordinariamente, con 
enfrente, o quienes sea -que en to-
tros donde se preparan para la lu - j da ocas ión el mosquetto debe po-
cha en la vida, sino aprendices de | nerse al servicio del l ib ro . S e r á po- Precios n o r m a l e s f c ó n s u ^ 
hombres, jornaleros de la cul tura y siblemente la manera m á s eficaz í1"63, con Precios elevados consume 
la tercera parte. Y si sobra produc-
ción, sobran productores, sobran 
obreros que coadyuven a ella, y ere-
de la p r e p a r a c i ó n t écn ica . 
Fuera del á m b i t o universi tar io. 
para lograr su inactividad. 
A X E L 
ce, por consiguiente, el n ú m e r o de 
los parados, el n ú m e r o de los que 
quieren trabajar y no hallan trabajo; 
el n ú m e r o de los que tienen, no ya 
el derecho a la vida, sino lo que obl i -
ga m á s , el deber de conservarla y 
viven, si ello es vivir, asediados por 
la miseria y el hambre. 
Bien es tá cuanto legalmente se 
haga para resolver, o por lo menos 
para aliviar esta s i tuac ión . P l á c e m e s 
entusiastas merece la mino r í a que 
con tan buena voluntad ha discurr i-
do y articulado un proyecto de Ley 
para que sobre él delibere y á c u e r d e 
el Parlamento y ojalá de este salga 
algo que a los fines propuestos sea 
verdaderamente eficaz. Mas nos-
otros no nos forjamos ilusiones. 
Creemos hoy. como hemos c re ído 
siempre, que el problema es de jus-
ticia y de moralidad, pero que para 
que resplandezcan lo justo y lo mo-
ral es menester la con t r i buc ión de 
todos, de los obreros y de los patro-
nos, de los altos y de los bajos, de 
las clases elevadas y de las clases 
humildes; es menester que se resta-
blezca la solidaridad social y que no 
haya en los corazones sitio para la 
envidia y para el odio . 
Por el mundo pasa con m á s o me-
nos ruido, pero causando siempre 
grande estrago, una corriente de sa-
tanismo y nada se consegu i rá mien-
tras no se trueque en caudal de í r a n -
ciscanismo, que es justicia, 
t ambién amor... pero 
P. 
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P á g i n a 2 A C C I O N AÑO I I I - N Ü M . 
L O Q U E D I C E E L L A 
P A L A B R A S 
«Hoy es el santo de nuestra mejor 
amiga. Con la ansiedad que se pue-
de figurar, espera el regalo de su 
novio. Toda la noche se pasó pen-
sando en la de cosas que podría ser 
aquel paquetito que llegaría con un 
continental a las once y media de la 
mañana después de haberse afeita-
do el prometi4o. 
De todas maneras, no podría va-
riar mucho de su forma de pensar 
la realidad del obsequio, pues bien 
le recordó ella la noche anterior, y 
en varías ocasiones se lo había de-
jado insinuar la madre, que le en-
viara u n a cosa eminentemente 
práctica, porque para juguetes y 
caprichos ya había bastante en la 
casa con la niña. 
El novio, en vista de ello, decidió 
de una manera definitiva su ma-
nera de proceder, en la seguri-
dad de que sería lo que más le agra-
decieran. 
A las once y medía, sonó el t im-
bre, según nuestra amiga, con algu-
na precipitación. De todas las puer-
tas de la casa aparecieron rostros 
• que inquirían la personalidad del 
enviado. 
El sobre contenía un billete de 
cien pesetas. La indignación causa-
da no pudo ser mayor; todos chilla-
ron, ninguno se atrevía a confor-
marse con tamaña afrenta, pero 
toda la familia se disputaba el dere-
cho de guardarse los veinte duros. 
Por la noche, ella le escribió: 
«El billete, en un ramo hubiera 
sido una delicadeza. En un sobre es 
una grosería, Pero no sabéis poeti-
zar esas cosas,» 
Lo que es evidentemente una 
cuestión de palabras. 
S. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don Manuel Saez, al-
calde; don Ramón Segura, presi-
dente de la Diputación, y don Isi-
dro Salvador, presidente de la Cá-
mara de Comercio. 
— De Zaragoza, don José Vingals, 
de Ford Motor Ibérica. 
— De Calamocha, don Francisco 
Daudén y don José Gómez de la 
Serna, registrador de la Propiedad. 
— De Madrid, don José Vallés, ín-
ingeniero de la Campsa. 
— De Zaragoza, don Desiderio Es-
colano. 
— De Bilbao, don Emilio Pérez 
Montesala. 
— De Madrid, nuestro joven amigo 
don Jesús Polo. 
Marcharon: 
A Calamocha, la señora marque-
sa de Pignatelli. 
— A Sabadell, don Juán Geíman. 
SUFRAGIOS 
En la iglesia del Salvador, altar 
de Nuestra Señora de los Dolores, 
D E L 1D1IA\ 
SIN CONCIERTO 
Como no hay «pitos», pues fue-
ron mandados al taller de repara-
ciones, el domingo no hubo con-
cierto en la Glorieta. 
El sol lució espléndido y el públi-
co desfiló por los paseos y zona del 
ensanche ansioso de disfrutar de 
tan agradable temperatura. 
LOS TIROS DE AYER 
Así como suena. Ayer mañana 
sonaron tiros en Teruel, y en plena 
calle de la Democracia. Es decir, en 
el centro de la población. 
¿Qué pasó? 
Pues verán ustedes. 
Sobre las tres y quince de la ma-
drugada, lunes, en la plaza de Car-
los Castel paró un automóvil. 
Llevaba la matrícula Z.-4.463 e 
iba conducido por e! vecino de La 
Puebla de Valverde Miguel Rodrí-
guez. 
Se acercó al coche un vigilante 
nocturno y al ver que el referido Mi-
guel sangraba por un ojo le invitó a 
que no continuase el viaje sin cu-
rarse para evitar mal mayor, pues 
al parecer dicho conductor iba en 
estado de embriaguez. 
Haciendo caso omiso de la adver-
tencia continuó la marcha y aperci-
bida una pareja de Seguridad por el 
mencionado sereno, dieron reitera-
damente el alto y al no parar y cre-
yendo se trataba de algo delictivo, 
hubieron de hacer ai coche varios 
disparos, apuntando a las ruedas, 
hasta que reventó un neumático. 
El coche paró y Miguel fué con-
ducido al Hospital de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, donde el mé-
dico señor Vicente le apreció una 
herida leve que según el herido ha-
bíase producido al dar manilla. 
Huelga decir el susto que estos 
disparos, a deshora de la noche, 
produjeron en 'a población. 
Y eso es lo que pasó. 
SIGUE EL BUEN TIEMPO 
De Id vida loca 
En el Ayuntamiento 
S e s i ó r i la Corpo-
municipal 
También ayer diírutamos de una 
agradable temperatura. 
Por eso volvieron a estar muy 
concurridos los paseos. 
dará principio hoy un novenario de 
misas que serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de don 
Joaquín Asensio Muñoz, que falle-
ció el día 30 de Enero del año 1925, 
Siendo el señor Asensio (q. e. p. 
d.) recordado por un gran número 
de familias que gracias a la vida co-
mercial del extinto, pudieron crear-
se un hogar, no dudamos que estos 
piadosos actos han de verse muy 
concurridos por personas de todas 
las clases sociales. 
Con este motivo, reiteramos a su 
distinguida familia la renovación de 
nuestra amistad. 
NECROLOGIA 
Ayer se celebraron los actos de 
funeral y conducción a la última 
morada de los restos mortales de 
doña María Teresa Vilatela Gonzá-
lez, fallecida a la avanzada edad de 
85 años. 
Persona tan caritativa como reli-
giosa, la señora Vilatela contaba 
entre nosotros con verdaderas sim-
patías y amistades. 
Descanse en paz y reciban sus 
deudos nuestro sentido pésame. 
BMftffCIfmABOUS 
para automóviles 
AUTO-SALON 
W M l n n 
CASA CENTRAL: 
Avda. de la República. 25 
Teléfono 110-TERUEL 
EXCLUSIVA DE LOS COJINE-
TES DE RODILLOS YA BOLAS 
(STOCK PERMANENTE) 
PARA 
Automóviles 
Camiones 
Motos 
Y 
Maquinaria 
en 
general 
Grandes descuentos 
SUCURSALES: 
C. BLASCO, 4 
TELEFONO 64 - ALCAÑIZ 
GRAN VIA MARQUES DEL' 
TURIA. 36 - TEL. 15225 
V A L E N C I A 
La Alcaldía da cuenta de su viaje a 
Madrid para gestionar varios asun-
tos de gran interés para Teruel 
Anoche, bajo la presidencia del 
alcalde don Manuel Sáez y asistien-
do los concejales señores Maícas, 
Bayona, Sánchez Batea, Arredon-
do, Abril , Bosch, Villarroya. Sán-
chez Marco y Aguilar celebró sesión 
ordinaria la Corporación munici-
pal. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Fué leída una carta de Segòvia 
recordando un decreto del Ministe-
rio de Obras públicas concediendo 
a los Ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes la facultad de po-
der establecer por sí o mediante 
concesiones otorgadas con arreglo 
a la legislación vigente estaciones 
para autobuses y servicios anejos 
tanto para viajeros como para mer-
cancías destinadas a las líneas re-
gulares de transportes mecánicos 
por carretera. Dicho municipio nos 
recuerda ese decreto por si enten-
demos como él debe hacerse exten-
siva esa concesión a todos los Ayun-
tamientos de capital de provincia 
aunque no cuenten con una pobla-
ción de 20.000 habitantes. 
El señor Sánchez Marco entiende 
necesaria la mencionada petición y 
se acordó prestar la conformidad. 
A continuación fué leído un es-
crito dando cuenta de la constitu-
ción del grupo parlamentario ara-
gonés, compuesto por los diputa-
dos de la Región, para defender y 
apoyar dentro y fuera del parlamen-
to todo cuanto redunde en progre-
so y prosperidad de la tierra arago-
nesa, para lo cual pide que el Ayun-
tamiento les comunique los asuntos 
a tratar. 
La presidencia propuso y fué acor-
dado dar las gracias a dichos seño-
res y tener en cuenta su ofrecimien-
to. 
Aprobáronse los documentos de 
pago presentados por Intervención. 
De conformidad con el dictamen 
de la Comisión de Gobernación, se 
acordó anunciar las plazas de trom-
bón y redoblante y timbales vacan-
tes en la Banda municipal. 
Enterados del informe de Gober-
nación sobre la petición accidental 
de un subalterno para la Biblioteca 
popular, informe que se emite en el 
sentido de que no puede prestarse 
dicho funcionario y sí la camioneta 
y cuantas facilidades sean posible, 
la presidencia insistió a ver si fuese 
posible dar ese temporero. 
El señor Sánchez Marco dijo que 
como no hay consignación para 
ello, por eso iba así dicho informe, 
que pidió vuelva a Comisión. 
El señor Bayona habló de las 
economías a realizar y propuso y 
fué acordado pase a Gobernación 
toda la plantilla de funcionarios a 
fin de ver si puede amortizarse al-
guna plaza y encontrar esas econo-
mías. (En el público hubo murmu-
llos de aprobación ante el deseo de 
amortizar plazas.) 
Se acordó jubilar a Serafín Doña-
te con el haber anual de 1.728 pese-
tas. 
De conformidad con las bases 
propuestas por Gobernación, se 
acordó adquirir mediante concurso 
una camioneta para la conducción 
de la carne. 
Quedó autorizada doña Casimira 
Bejarano para usar el escudo de Te-
ruel, previo pago del correspondien-
te impuesto, en su artículo de café 
Se acordó contribuir con 500 pe-
setas a los gastos de la Asamblea 
Económica Aragonesa y con 250 al 
monumento de Galán y García Her-
nández. 
Fué autorizado don Joaquín Maí-
cas pan realizar la obra de recogida 
de J'tíuas. 
Vista una instancia del vecindario 
de San Julián, interesando la dota-
ción de aguas a dicho barrio, se 
acordó dar cumplimiento al contra' 
to de «Guadalaviar.» 
Se aprobó el extracto de los 
acuerdos adoptados por la Corpo-
ración durante el mes de Diciembre 
último. 
Terminado el despacho ordinario, 
el señor Villarroya pidió fuese de-
signado un edil para la demarcación 
de las luces a instalar en el barrio 
de San Blas, pues todos los vecinos 
quieren tenerlas en sus fachadas. 
El señor Sánchez Marco dijo que 
para evitar toda responsabilidad a 
los concejales, el técnico de la casa 
es quien debe llevar a cabo dicha 
operación. 
El señor Villarroya mostró su con-
formidad y ofreció acompañar al 
técnico en sus gestiones. 
El señor Sánchez Batea encontró 
muy acertada la proposición del se-
ñor Marco y así quedó acordado. 
La Presidencia dió cuenta a la 
Corporación de las gestiones reali-
zadas por la Comisión que marchó 
a Madrid para tratar de asuntos que 
afectan grandemente a nuestra pro-
vincia. 
Dijo que reunidos con los repre-
sentantes de esta provincia y el se-
ñor Feced, trataron de la petición 
que referente a la guarnición iban 
hacer. 
El señor Iranzo entendió debía 
verse al director de Seguridad para 
solicitar envío de fuerzas y dejar 
para después la petición del Cuar-
tel. Así se hizo. El señor director 
de Seguridad dijo no puede distraer 
fuerzas de su departamento y mar-
charon al Ministerio de la Guerra 
para exponer la situación topográ-
fica de esta provincia y la necesidad 
de que en ella existan fuerzas. 
Así pues y como quiera que al 
estar las compañías fuera de sus or-
ganismos devengan pluses, si en el 
presupuesto existe cantidad serán 
enviadas una compañía a Teruel y 
otra a Alcañiz, dejando para des-
pués el Cuartel ya que al dominar 
topográficamente bien pudiese su-
ceder se construya ese edificio sin 
necesidad de que Teruel abone el 
25 por 100 de su importe. 
Referente a la construcción de un 
edificio para Escuelas Normales — 
continúa diciendo el señor Sáez — 
visitamos Instrucción pública; el 
asun£o está pendiente porque con 
el cambio de domicilio habíase ex-
traviado la certificación de nuestras 
Corporaciones ofreciendo el 12 y 
medio por ciento de las obras. 
Sobre la vuelta de la Jefatura de 
Minas también sacaron buena im-
presión, pues aunque el director 
general es valenciano dijo que eso 
no significa nada para Valencia y 
se ocupará de que sea reintegrada 
a nuestra ciudad. 
Igualmente hizo saber la presiden-
cia las gestiones realizadas sobre el 
régimen económico referente al en-
sanche, sobre la construcción del 
muro del Ovalo, cuyos planos hay 
que modificar, y de las visitas reali-
zadas para que a las obras del fe-
rrocarril Teruel-Alcañiz se les asigne 
mayor cantidad. 
La Corporación quedó satisfecha 
de estas manifestaciones de su pre-
sidente, quien al no haber ningún 
concejal que hiciese uso de la pala-
bra levantó la sesión. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude m á s . Llame a 
nue í tro teléfono 1-6 9 v desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antea de salir de ÍU 
can^ a .,·u·; ocup clones. 
Centros ofífíales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer visitaron a la primera auto-
ridad civil de la provincia los seño-
res siguientes: 
Don Leopoldo Igual, diputado a 
Cortes, Comisión de Víllarquema-
do, ingeniero-jefe accidental de este 
distrito Forestal. 
— Se ha posesionado de su cargo 
de secretario de este Gobierno civil 
don Angel Bucente. 
D I P U T A C I O N 
- DEPORTES 
F U T B O L 
Resultado de los partidos de I-
jugados el domingo en España S 
Primera división. — Althlétj 
Mañana, por la noche, celebrará 
sesión ordinaria la Comisión ges-
tora. 
— En arcas provinciales ingresaron 
ayer mañana las siguientes canti-
dades: 
Por cédulas personales: 
Mirambel, 881'55 pesetas. 
Linares de Mora, 1.001'33. 
Castejón de Tornos, 579*30. 
Cirujeda, 200 00. 
AYUNTAMIENTO 
El pasado domingo tuvo lugar el 
acto de la rectificación del alista-
miento de quintos para el presente 
Reemplazo. 
Hay alistados 145 mozos. 
— La Alcaldía ha publicado un ban-
do recordando la obligación de pre-
sentar en esta Alcaldía hasta el día 
31 del corriente mes de Enero, las 
declaraciones juradas de existencias 
de trigo, por todos aquellos «igricul-
tores que no lo hubiesen hecho con 
arreglo al artículo 1.° del Decreto de 
24 de Octubre último y disposicio-
nes posteriores; los que hubiesen 
presentado la declaración, solamen-
te presentarán relación de las exis-
tencias que posea en el momento de 
efectuar esta segunda declaración; 
los fabricantes de harinas incluso 
los pequeños molinos, presentarán 
igualmente la declaración de exis-
tencias, y los comerciantes aunque 
no reúnan las cualidades de agricul-
tores o harineros, pero que sean te-
nedores de trigo por cualquier con-
cepto, vendrán obligados igualmen-
te a presentar declaración jurada de 
existencias, antes del día indicado 
anteriormente. 
REGISTRO CIVIL 
Bilbao-Español, 4-1. 
Madrid-Barcelona, 4-0. 
Valencía-Donostia, 4-1. 
Oviedo-Betis. 4-3. 
Arenas-Rácing, 3-1. 
Segunda división. - Athlétir \ 
Madrid-Sabadell, 2-1. 
Murcia-Unión, 2-1. 
Qsasuna-D. Coruña, 4-1. 
Celta-Alavés, 8-0. 
Sevilla-Sporting, 2-1. 
Tercera división. - Baracaldoi 
cional, 5-0. 
Levante-Zaragoza. 0-0. 
Stadium-Rácing Ferrol, 3-4. 
Valladolid-Logroño, 3-1. 
Cartagena-Hércules, 2-1. 
Rlche-Gimnástico. 2-0. 
Recreativo local-Gerona, 2-0. 
(jon los resultados del pasado^ 
mingo, las clasificaciones quedaE 
en la siguiente forma: 
PRIMERA DIVISION 
A. Bilbao 
Madrid . 
Donostia 
Santander 
Valencia 
Oviedo . 
Barcelona 
Español. 
Betis. . 
Arenas . , 
J. G. E. R j ^ r c 
13 8 2 3 4 6 M Ï 
13 8 1 4 27 201? 
13 5 4 4 2121U 
6 1 6 27 29« 
6 1 6 23 27131 
5 2 6 31331/1 
6 0 7 35 33121 
5 1 7 2932111 
5 1 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 3 3 
7 20 31 
717 30 
SEGUNDA DIVISION 
J. G. E.P.F.C^ 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos—Octavio Rueda Flo-
rentín, hijo de Juan y Ascensión. 
Manuel Gómez Herrero, de Dio-
nisio y Amparo. 
Defunciones. — Manuela Martín 
A. Madrid . 
Sevilla . . 
Murcia . . 
Osasuna 
Spórting . 
Celta. . . 
Irún . . . 
Coruña . . 
Sabadell . 
Alavés . . 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
9 2 
7 4 
7 1 
7 0 
6 2 
6 2 
5 2 
4 2 
2 3 
1 2 
2 3Ti!m 
2 402US 
5 25 
6 37 26« 
5 26291Í 
5 3020« 
6 24321! 
7 23 2411 
7 20 32: 
9 16 46! 
A N U N C I A N D O E N ACCION 
A U M E N T A R A SUS VENTA.' 
Novellfe, de 11 meses de edad.acK 
secuencia de gastro enteritis.-Ci1 
vas del Siete, 85, 
Nicolás Valero Fran, de 55, solt 
ro, asistolia.-Casa de Beneficenff 
IRAOIIO 
Vea en Casa Herrero los ú l t i m o s m o d á s 
de aparatos de radio en las mejores maí1' 
cas amer icanas R. C. fl., La Voz de sü 
A m o , Westinghouse y bucille, as í com0 
t a m b i é n el mejor europeo 
T 1E 1L IE )F U 1K 1E 
Ramón y Cajal, 19 Teféfono 131 
B I I O S E M E N T I I A X 
ES UN PEGENER DOR DE LAS 
Sil M lí 1E T 1E§| 
Precio de una caja de ensayo, franco de portas 
O l l i E Z IPIESIETAVS 
Se necesitan agentes en todos los pueblos. 
Pcpresentante para la provincia de Teruel: 
N I I C O I L A V S C O I L A S * » O i l B ^ 
E 
3^ 9 A>íO H Í . - N U M 369 A C C I O N 
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i Agricultura prepara u pr 
yecto de Ley de Arrendamiento de Fincas Rústicas 
Piensa presentarlo a las Cor-
tes en esta misma semana 
También estudia la modificación de la Ley de Reforma 
Agraria. 
Y le preocupan el problema del trigo y el 
precio del pan 
M a d r i d . - E l ministro de Agr icu l -
tura. Cir i lo del Río . ha manifestado 
que dedica toda su a tenc ión a redac-
tar el nuevo proyecto de Ley de 
Arrendamientos de Fincas Rús t i cas . 
Espera el ministro poder presen-
tarlo a las Cortes en esta misma 
semana. 
Las l íneas generales del proyecto 
se basan en el que se d iscu t ió por 
las Cortes Constituyentes. 
Los contratos de arrendamiento 
podrán ser prorrogados a pe t ic ión 
unilateral del arrendatario. 
Todo arrendatario al llevar quince 
años en una finca en arriendo pue-
de optar por adquirir el predio en 
pleno dominio. 
Añad ió el señor Del Río (Cir i lo) , 
que también le preocupa la modi f i -
cación de la Ley de Reforma Agra-
ria. 
En cuanto al problema del precio 
del trigo y del precio del pan dijo 
que tiene pedido asesoramiento a 
los técnicos , pues es cues t ión muy 
compleja. 
Añadió que en Madr id tan sola-
mente se elevará el precio del pan 
de lujo. 
Aunque la medida es impopular 
— agregó el ministro —es necesario 
que la gente comprenda que al au-
mentar el precio del tr igo tiene que 
elevarse al precio del pan. 
Por otra parte se trata de una ele-
vación de pocos cén t imos cuando el 
trigo ha subido doce cén t imos en 
kilo. Acerca de la i m p o r t a c i ó n de 
trigos extranjeros el ministro se 
mos t ró enemigo de ella. 
EN G O B E R N A C I O N 
Madr id .—Al recibir esta m a ñ a n a 
a los periodistas el subsecretario de 
Gobernac ión , s e ñ o r Torres Campa-
ñá, les dijo: 
—A pesar del considerable n ú m e -
ro de actos púb l icos celebrados ayer 
en Madrid y en toda España , con 
sus correspondientes movilizacio-
nes de masas apasionadas, no ha 
habido que lamentar m á s que algu-
nos incidentes en Cas te l lón . 
Añad ió el s e ñ o r Torres C a m p a ñ á 
que la huelga de Puertollano q u e d ó 
resuelta al med iod ía , y la de cua-
renta y ocho horas transcurre sin 
perturbaciones n i de só rdenes . 
— Parece —dijo el s e ñ o r subsecre-
tario—que los obreros que trabajan 
en las obras de los enlaces ferrovia-
rios en Madrid , de la empresa Hor-
maeche, van a la huelga p a r a 
evitar los despidos que paula-
tinamente impone la t e rminac ión 
de las obras. Sin entrar en consi-
deraciones po lémicas con nadie, so-
bre las discrepancias de esa empre-
sa con sus obreros, porque no son 
de la incumbencia de G o b e r n a c i ó n , 
podemos decir que, pedidas a 
Obras públ icas noticias sobre las 
obras a iniciar, nos dice hoy el se-
ñor subsecretario de ese departa-
mento que se s u b a s t a r á n estos d ías 
varias obras de accesos y el trozo 
Fuencarral-Colmenar del ferrocarril 
Madrid-Burgos, así como la parte 
de fábrica del nuevo Ministerio de 
Obras públ icas en el H i p ó d r o m o , 
con todo lo cual se mi t igará la cr i -
SI3 de trabajo considerablemente. 
Refiriéndose a la noticia recogida 
y Publicada por algunos pe r iód icos 
acerca del descubrimiento de un 
co«npIot urdido para atentar contra 
t ministro de la G o b e r n a c i ó n , dijo 
el señor Torres C a m p a ñ á : 
Me interesa t a m b i é n hacer pú-
•co que. sin perjuicio de esclarecí ; 
lentos á t a l e s , p r ó x i m o s a recibir-
se, se pueda ya afirmar que el su-
puesto complot contra e l s e ñ o r 
Mar t ínez Barrios no pasa de ser 
una fantást ica novela sin fundamen-
to alguno. 
La enfermedad del s e ñ o r ministro 
— t e r m i n ó el subsecretario —sigue 
su curso, h a l l á n d o s e anoche algo 
mejorado, pero sin poderse garan-
tizar que el martes esté en condi-
ciones de acudir al Parlamento. 
EL P L E N O D E L T R I B U 
: N A L D E G A R A N T I A S : 
Madr id .—Hoy se r eun ió el pleno 
del Tr ibunal de G a r a n t í a s Consti tu-
cionales. 
Se t o m ó promesa del cargo al vo-
cal parlamentario, s e ñ o r Abad Con-
de. 
Seguidamente se a c o r d ó convo-
car a oposiciones para cubrir las 
plazas de secretario de sala, oficia-
les de sala, oficiales administrativos 
y t a q u i m e c a n ó g r a f o s . 
Para optar a estas plazas se d a r á 
un plazo de 15 d ías , apartir de la 
pub l i cac ión de la convocatoria en 
la «Gace ta» de M a d r i d . 
N U E V A D I R E C T I V A D E L A 
A G R U P A C I O N S O C I A L I S T A 
M a d r i d . - D u r a n t e todo el día de 
ayer y hoy se verificó la vo tac ión 
para elegir nueva Directiva de la 
i A g r u p a c i ó n Socialista Madr i l eña , 
I De madrugada c o m e n z ó el escru-
t inio y a la hora en que transmit i-
; mos esta in fo rmac ión aun no ha 
i terminado. 
Lleva gran mayor í a y se cree que 
re su l t a r á triunfante una candidatura 
encabezada por Rafael Henche para 
presidente y Alvarez del Vayo para 
vicepresidente. 
H A B L A N D O C O N L E R R O Ü X 
! Madr id .—A ias siete y media de 
la tarde a b a n d o n ó el s e ñ o r Lerroux. 
su despacho de la Presidencia. 
i A l salir dijo a los periodistas que 
marchaba al domici l io del Presiden-
te de la Repúbl ica para despachar 
con el s e ñ o r Alcalá Zamora, al que 
llevaba algunos asuntos de índole 
j puramente administrativa. 
A ñ a d i ó que tal vez m a ñ a n a lleve 
al Consejo cosas interesantes. 
Seguidamente el s e ñ o r Lerroux se 
desp id ió de los informadores de la 
Prensa y d i r ig ióse al domici l io del 
!jefe del E s t a d ó . 
T E R M I N A EL C O N -
F L I C L O E S C O L A R 
Madr id .—Hoy se reanudaron las 
clases en todos los centros docentes 
de esta capital. 
No se registraron incidentes. 
i FECED A B A N D O N A EL PAR-
T I D O R A D I C A L S O C I A L I S T A 
Madr id . —El exministro s e ñ o r Fe-
: ced y el exdiputado s e ñ o r Ruíz Vi l la 
se han separado del partido radical 
socialista, 
C O N T R A EL E N C A R E C Í -
\ : M I E N T O D E L P A N : 
Madr id . — El Ayuntamiento ha 
acordado pedir la d e r o g a c i ó n del 
decreto de Agricul tura sobre el pre-
cio del pan de lujo. 
T a m b i é n a c o r d ó pedir que el Con-
sorcio del Pan sea entregado al M u -
nic ip io . 
Matan al dueño y hieren al 
novio de una hija 
M I de BcGíén Popolar en S s i p t o 
S e g ò v i a . - E n el Teatro de Juan 
Bravo se celebró ayer domingo un 
mi t in organizado por la Juventud 
de Acción Popular. 
Entre otros oradores hizo uso de 
la palabra el diputado José Mar ía 
Valiente. 
C e n s u r ó a los socialistas por no 
habrr combatido durante el t iempo 
que disirutaron del poder el paro 
obrero. 
Di jo que confía en que las juven-
tudes de Acc ión Popular a b r i r á n el 
camino a una nueva polí t ica gober-
nando para todos, especialmente 
para los menesterosos. 
C o m b a t i ó el s e ñ o r i t i s m o y dijo 
que el que no trabaje no coma. 
Alud ió al desfile de las juventudes 
de Acc ión Popular en el Escorial 
en memoria de los diez correligio-
narios muertos en la lucha y dijo: 
— No queremos la guerra, pero 
tampoco la tememos, 
— S i la calle*—añadió—no es de la 
autoridad será nuestra. 
T e r m i n ó exhortando a los jóvenes 
a concurrir a la gran parada de El 
Escorial. 
U N A T R A C O 
[| qví 1 /l„ m ñ la 
Tres tripulantes ileso y uno 
levemente herido 
Daladíer mm^ por Lebroii de 
lormar Boliieroo 
P a r í s . —El Presidente de la R e p ú -
blica c o n t i n u ó durante todo el día 
de hoy sus consultas para resolver 
la crisis. 
D e s p u é s enca rgó a Daladier la 
fo rmac ión de Gobierno. 
Se da como seguro que Daladier 
logre formar un gabinete de amplia 
base parlamentaria. 
Todo es tá pendiente de las reu-
niones que m a ñ a n a ce lebra rán los 
partidos. 
Esta noche Daladier conferenció 
con Lebrun. 
A l salir dijo que cree que m a ñ a n a 
q u e d a r á formado el nuevo Gobier-
no. 
: EL V U E L O R O M A : 
B U E N O S AIRES 
Barcelona. —Cuatro pistoleros se 
apoderaron hoy de la r e c a u d a c i ó n 
del cine D o r é . 
D e s p u é s huyeron y no han sido 
habidos. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
D I P U T A D O 
Barcelona.—Ha fallecido el d ípu -
do a Cortes por Gerona, don José 
Sagreda. 
i D I S P A R A S O B R E U N SO-
C I A L I S L A Y HIERE A U N 
: M U S I C O : : 
Granada.—En la calle de Varela 
unos sindicalistas discutieron con 
el concejal socialista Rafael G ó -
mez, 
Uno de los sindicalistas d i s p a r ó 
contra este y el proyecti l fué a herir 
al profesar de orquesta Julio Vida l 
que en aquel momento sal ía del 
Teatro Isabel la Ca tó l ica . 
El agresor ha sido detenido, 
A S A L T A N U N A C A S A Y 
: M A T A N A L D U E Ñ O : 
Murcia. —Cuatro pistoleros asal-
taron una casa de campo conocida 
por el nombre de la Tinosa y dispa-
raron sobre la familia que la habi-
taba. 
Resu l tó muerto el d u e ñ o de la 
Casa Juan Frutos y gravemente he-
r ido A n d r é s Arce, de 17 a ñ o s de 
edad novio de una hija de a q u é l . 
Los asesinos se dieron a la fuga. 
I N T E N T A N A S A L T A R 
Roma,—Se reciben noticias de 
que el avión «S 71» que realizaba el 
vuelo Roma-Buenos Aires ha sufri-
do un accidente, 
SE C O N F I R M A L A N O T I C I A 
Río Janeiro. —El av ión «S 71» ca-
y ó en las costas b ras i l eñas cerca del 
pueblo Fortaleza. 
El avión q u e d ó destruido. 
Tres de los aviadores resultaron 
ilesos. El otro re su l tó herido pero 
no de gravedad. 
El accidente se deb ió a desorien-
t ac ión de los aviadores. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N 
H E R I D O E N LA C A T A S -
: TROFE F E R R O V I A R I A : 
U N CORTIJO 
Sevilla. —Un grupo de individuos 
armados de escopetas i n t e n t ó asal-
tar el cortijo «Bacarejo», 
Fué rechazado por los empleados 
de dicho cort i jo. 
Resu l tó herido un aparcero. 
H O M E N A J E A G A R -
: CIA S A N C H I Z : 
Salamanca. —En el pueblo de Ma-
cotera se ce lebró ayer un homenaje 
a G a r c í a Sanchiz. 
Este fué nombrado hijo adoptivo 
de dicho pueblo. 
Santander. —En la Casa de Salud 
Valdecilla falleció hoy Pelayo Orte-
ga, herido en la reciente ca tás t rofe 
ferroviaria. 
Su esposa sigue grave, 
D I M I S I O N D E LA JUNTA D E 
G O B I E R N O D E L A UNIVERSI -
: S I D A D Z A R A G O Z A N A : 
Zaragoza, —La Junta de Gobierno 
de esta Universidad ha d imi t ido . 
Se ha dir igido el correspondiente 
oficio al minis t ro d t Ins t r cc ión , 
EL PRESIDENTE D E L A GE-
N E R A L I D A D D I C E Q U E CA-
T A L U Ñ A A T R A V I E S A H O -
: RAS DIFICILES 
Barcelona, —Se han celebrado va-
rios actos en honor de los conceja-
les electos de la Esquerra Republi-
cana, En el que hubo en honor de 
los s eñores Barnades y Carbinell , el 
s e ñ o r Companys p r o n u n c i ó un dis-
curso, en el que hizo resaltar que 
C a t a l u ñ a atraviesa unas horas difíci-
i les, por lo que recomienda energ ía 
y confianza para actuar en el campo 
de batalla, donde se proponen Ue-
I var íes los adversarios pol í t icos , 
• FIESTA P E R I O D I S T I C A 
j : E N B A R C E L O N A : 
Barce lona , -En la Asoc iac ión de 
I la Prensa diaria se ha celebrado un 
acto en honor del tesorero de d i -
cha entidad Juan R o d r í g u e z Cobo-
la . 
Han asistido representaciones del 
presidente de la Generalidad, rec-
tor de la Universidad y gran n ú m e -
ro de periodistas. 
A l agasajado se le en t regó una 
placa de plata con una dedicatoria 
de los periodistas barceloneses. Se 
pronunciaron varios discursos. 
La vista de la causa por los su-
cesos de Agosto en Sevilla 
Sigue el desfile de testigos ante la Sala Sexta del Supremo. 
Ante la prueba testifical se difuminan las 
responsabilidades 
Madr id . —A las diez y media de la>ción la huelga de los obreros de 
m a ñ a n a , c o n t i n u ó ante la Sala Sex- ramo de cons t rucc ión en C o r u ñ a . 
ta del Supremo la vista de la causa \ En M o r ó n (Sevilla), unos ind iv i -
ins t ru ída con mot ivo de los sucesos ] duos asaltaron un cortijo y el due-
ocurridos en Sevilla el d ía 10 de 
Agosto de 1932. 
Abier to el juicio con t inuó- el exa-
men de los testigos de cargo. 
El comandante de ingenieros se-
ñ o r Alvisu dec la ró que ignoraba lo 
que ocur r ió en aquellos d ías . 
Dec la ró d e s p u é s el comandante 
de Cabal ler ía don C á n d i d o Viquíei-
ra y dijo que hab ía ordenado el re-
greso de las fuerzas al cuartel por 
entender que no deb ía eecundarse 
el movimiento, 
D e s p u é s de declarar otros milita-
res p res tó dec la rac ión el secretario 
del Gobierno civi l , 
A preguntas de las partes manifes-
tó que no es cierto que el cap i tán 
Garc í a Paredes le sustituyera en el 
Gobierno civi l . 
Terminado el interrogatorio de los 
testigos requeridos por el fiscal, las 
defensas renunciaron a muchos de 
los que h a b í a n pedido. 
Desfilaron varios testigos entre 
ellos el coronel de Infanter ía don 
Félix Ballení l la , 
Dec la ró que h a b í a asistido a la 
junta de coroneles que convocó el 
general Ruiz Tr i l lo y en ella para na-
da se t r a t ó del movimiento, sino que 
m á s bien se p e n s ó en una subleva-
ción de carác te r comunista. 
El teniente de la Guardia c iv i l don 
Luis Iglesias conf i rmó que las órde-
nes recibidas las creyeron todos pro-
cedentes de autoridad legí t ima. 
D o n Justo Sanjurjo dec l a ró que 
la orden proclamando el estado de 
guerra la díó el c a p i t á n Correger, 
Seguidamente se s u s p e n d i ó la vis-
ta para reanudarla m a ñ a n a martes 
a las diez de la m a ñ a n a . 
L A H U E L G A D E C A M A R E R O S 
Madr id , —Presidido por el direc-
tor general del Trabajo se reun ió el 
Jurado M i x t o de Camareros para 
tratar de solucionar el conflicto que 
se avecina. 
En la r e u n i ó n no se l legó a un 
acuerdo y los vocales obreros se re-
t i raron del Jurado M i x t o . 
P E R I O D I C O R E C O G I D O 
Madrid .—Ha sido denunciada y 
recogida la edición del diario madri-
leño «La Tie r ra» . 
D E M A D R U G A D A E N 
: G O B E R N A C I O N : 
Madr id , —El subsecretarjo de^Go-
be rnac ión , s e ñ o r Torres C a m p a ñ á , 
recibió a los periodistas en su des-
pacho esta madrugada. 
El subsecretario dijo a los infor-
madores que ha terminado la huel-
ga de 48 horas que con el carác ter 
de general se dec l a ró el s á b a d o en 
Toledo, 
A ñ a d i ó que es tá en vías de solu-
ño se defendió a tiros de escopeta 
hiriendo de perdigonada a varios 
de los asaltantes. 
En Cas te l lón se anuncia para ma-
ñ a n a la huelga general por solidari-
dad con los obreros sin trabajo. 
Se han enviado a dicha capital 
fuerzas de Valencia, 
Los conflictos estudiantiles e s t án 
resueltos en toda España . 
T e r m i n ó el seaor Torres C a m p a ñ á 
su charla con los periodistas mani-
fes tándoles que el minis t ro , s e ñ o r 
Mart ínez Barrios, ha sufrido una 
reciada en su dolencia, por lo que 
es casi seguro que m a ñ a n a martes 
no p o d r á asistir a la ses ión del 
Congreso, 
U N H O M B R E GRAV1SI-
M A M E N T E H E R I D O 
Madrid,—Enrique Q u i r ó s Esqui-
víl, de veintisiete a ñ o s , m e c á n i c o , 
natural de Barcelona, domicil iado 
en Madr id , calle de las Delicias, 21, 
sos ten ía relaciones con una mujer, 
esposa de Antonio Miguel Esteban, 
camarero de profes ión, que en la 
actualidad se encontraba en Barce-
lona, Noticioso és te de la infidelidad 
de su mujer, t r a s l adóse reciente-
mente a Madr id , y se ded icó a espiar 
a Enrique, a quien en la m a ñ a n a de 
ayer vió cuando sal ía de su domici-
lio. Tras pocas palabras, v ino la es-
cena violenta, y An ton io a r r e m e t i ó 
a Enrique con arma blanca, produ-
ciéndole una herida en la reg ión es-
capular izquierda y otra en el octa-
vo espacio intercostal del mismo 
lado; las dos penetrantes y muy gra-
ves. 
U N A MUJER G R A V E M E N -
TE H E R I D A A L A P E A R S E 
: D E U N T R A N V I A ; 
M a d r i d . - E n las primeras horas 
de la noche de ayer, al intentar des-
cender de un t r a n á í a frente a los 
Mataderos de Carabanchel, u n a 
mujer llamada Tomasa M u ñ o z Gor-
do, de 29 a ñ o s de edad,, domiciliada 
en la calle de Angél ica López, n ú -
mero 18, tuvo la desgracia de que el 
anillo que llevaba en el dedo medio 
de la mano derecha se le engancha-
ra en una de las barras de hierro de 
la barandilla de la plataforma. Co-
mo, por hallarse en obra la carrete-
ra, la plataforma quedaba a gran al-
tura, la violencia del descenso y el 
peso del cuerpo, hizo que se produ-
jera una herida en dicho dedo. Fué 
trasladada al equipo qu i rú rg ico , 
donde se calificó su estado Je pro-
nós t i co grave. Interviene el Juzgado 
de Carabanchel, 
L A V I C T I M A D E U N 
: A T E N T A D O 
M a d r i d , - A las nueve y media de 
de la m a ñ a n a de ayer falleció en el 
Equipo Q u i r ú r g i c o , donde anteano-
che ingresó . Vicente Pé rez Rodr í -
guez, inspector de voceadores de 
«La Nación» , herido de un disparo 
en la calle del Clavel, 
El Juzgado de guardia dispuso el 
traslado del cadáver al obi tor io pa-
ra la diligencia de autopsia. 
üflNUNCIOR ES VENDER!! 
y anunciar en 
A C C I O N 
único diario de ia provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
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N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS 
P á g i n a s de humor 
M I S C E L A N E A 
«Ida y vuelta a Bayona.—Un niño prodigio en Süi-
za _ S i acude Benavente, el primer premio.—Los 
viejos clichés de los periódicos. 
El juez M . d'Uhatt, encargado de 
esclarecer el e s cánda lo formidable 
de los Bonos de Bayona va camino 
de la celebridad. No por lo que es-
clarezca, sino por lo que encarcela. 
Su fama ha llegado a las taquillas 
de la es tac ión de d'Orsay. de Pa r í s , 
porque el otro día se p r e s e n t ó ante 
una de ellas un viajero y p id ió : 
- U n billete de segunda a Bayona. 
Ida y vuelta. 
Y el taquillero con asombro iróni-
co, p r e g u n t ó : 
— ¿Y vuelta?... 
•x- * # 
En E s p a ñ a , por fortuna, los pe-
r iód icos no explotan los anuncios 
matrimoniales. Algún per iódico de 
Madrid , que es la r ep re sen t ac ión 
m á s genuina de la democracia pre-
sente, hace algo peor que eso, pero 
es para honor del periodismo, una 
indecente excepción . En el extranje-
rojhay, por lo visto, muchas almas 
r o m á n t i c a s que prefieren al «flecha-
zo» o a otro cualquiera de los cami-
nos por donde llega el amor, la i n -
te rvenc ión del encargado de los 
anuncios del pe r iód ico de su prefe-
rencia. 
Hay uno a lemán , «Die G r ü n e 
P o s t » , que dedica pág ina s enteras a 
ofrecer viudas con comercios de 
mercer ía muy productivos e inge-
nieros industriales de edad madura, 
buena presencia, ca rác te r dulce y 
aficionados a la lectura de Goethe. 
Les aseguro a ustedes que se pasa 
un buen rato en este ja rd ín de los 
r o m á n t i c o s , 
Ignoro el resultado del sistema. 
Me faltan las es tad í s t i cas . Pero pue-
do asegurar que las ofertas y las de-
mandas revelan todo un amplio sen-
tido conservador y e s t á n redactadas 
con una falta de ingenio que inclina 
el á n i m o a sospechar que las merce-
r í a s siguen en manos de las viudas, 
Pero he aqu í que de pronto se 
rompe la m o n o t o n í a . En un pe r ió -
dico suizo, que explota este negocio 
nos encontramos este desconcer-
tante y desolador anuncio: 
«Jolí gamin de cinp ans cherche 
un noveau papa, solide et p o s s é d a n t 
une belle au to» . 
¡Un n i ñ o de cinco a ñ o s que pide 
un p a p á nuevo, porque tal vez se le 
ha roto el suyo, y, escarmentado, 
lo pide só l ido y con un auto bonito 
por añad idu ra ! . , . 
No puede llegarse a m á s en mate-
r ia de progreso. 
Se buscan ya los maridos por re-
codo y a la media vuelta. 
Para los que cre ían que en Suiza 
no había m á s que vaquitas, pastor-
cí tos , funiculares, relojes y electo-
res. 
T a m b i é n hay n i ñ o s prodigio y 
m a m á s de alivio de luto. 
* * * 
U n pe r iód ico francés ha abierto 
un concurso muy original para pre-
miar la frase m á s ingeniosa que se 
haya escrito o dicho contra literatos. 
S i vale la a p o r t a c i ó n extranjera se 
gana el premio mayor nuestro don 
Jacinto Benavente. 
Cuentan que a su p e ñ a habitual 
— creo que ya lo ha recogido a l g ú n 
per iód ico ind ígena , pero vale la pe-
na divulgarlo —asistía un pseudo l i -
terato que tenía a todos hasta la co-
ronil la, con el relato de los trabajos 
y sus éxi tos . Se re t r a só un día, y los 
de la p e ñ a aprovecharon el retraso 
para ponerle verde. Cuando la críti-
ca estaba en todo su apogeo, hizo 
su apa r i c ión la víct ima, s a l u d ó y en 
cuanto se ace rcó el camarero le dijo: 
— Oye, Anton io : que venga el l i m -
piabotas. 
Benavente que estaba en el otro 
extremo del sofá, apenas lo oyó dijo 
en voz baja a los que estaban m á s 
p r ó x i m o s : 
— ( Q u é injustos son ustedes!... Ya 
lo han o ído . Apenas ha llegado ha 
pedido recado de escribir. 
* * * 
Nada m á s difícil que conocer 
nuestros propios defectos. 
Hace unos d ías el diario de P a r í s 
«Anjourd 'hu i» . que ha venido a subs-
t i tu i r a «Le R e m p a r t » pub l icó una 
fotografía del general Sanjurjo con 
el s e ñ o r B e r g a m í n y al pie decía que 
ambos estaban en la Audiencia de 
Madr id donde había comenzado un 
gran proceso pol í t ico contra San-
jurjo por ser el jefe del ú l t imo mo-
vimiento anarco-sindicalista. Tuve 
el honor de coger la perla y echarla 
a rodar. 
Pues bien; a las dos semanas es-
casas el propio «Anjourd 'hui» y bajo 
el t í tu lo de «La photograpie et l 'his-
toire», se ríe de dos diarios pari-
sienses en los siguientes t é r m i n o s : 
«El pasado miércoles , dos diarios 
parisienses publicaron una fotogra-
fía del Ayuntamiento de Bayona, 
con esta leyenda: 
La muchedumbre estacionada an-
te el Ayuntamiento, en espera de 
noticias. 
Y se ve en efecto a la muchedum-
bre. Y se ven los postes con orifla-
mas y ramos de flores, ¿Todo esto, 
en Bayona, para manifestarse con-
tra el alcalde encarcelado? 
Pero el alcalde es tá entre las per-
sonas que ocupan el gran ba l cón 
del Ayuntamiento, 
Por necesidades de la actualidad, 
han publicado sencillamente un vie-
jo cliché de hace unos a ñ o s y que 
representa el aspecto de la plaza de 
la Libertad, el día del,., centenario 
de León Bermet, nacido en Bayona. 
¡Así se fotografía la historia!» 
Y «Aujourd 'hui» se queda m á s 
contento que unas pascuas, d e s p u é s 
de olvidarse de los viejos cl ichés y 
de lo que, para aprovecharlos, pone 
al pié de ellos aunque vaya en de-
mér i to de un gran caudillo como 
Sanjurjo que, entre otras cosas, tie-
ne el collar de la Legión de Honor . 
Y el buen lector en la dulce y j u -
gosa higuera. 
DESPERDICIOS 
oa de 
de 19 Propiedad M t 
prouiDcia de í erue l 
A V I S O A LOS P R O P I E T A R I O S 
Se pone en conocimiento de los 
propietarios de fincas urbanas de 
esta Capital , que de conformidad al 
a r t ícu lo 27 de la Ordenanza n ú m e -
ro 61 por que se rige la Hacienda 
municipal del Exce len t í s imo A y u n -
tamiento de esta Ciudad, es tán 
obligados a declarar al citado Ayun-
tamiento (Sección de Arbi t r ios ) , 
los nombres de los inquilinos que 
ocupen sus inmuebles y el importe 
de los contratos de inquil inato. 
Asimismo, sin escusa ni pretexto 
alguno, y por lo sucesivo, comuni-
ca rán al Exce len t í s imo Ayuntamien-
to de esta Ciudad (Negociado de 
Estadís t ica) cuantas alteraciones se 
promueban en sus inmuebles, con 
respecto a los inqui l inos que cesen 
de habilitarlos y a los nuevos que 
vayan a sustituirlos, todo ello en 
consonancia con lo dispuesto en el 
ar t ículo 30 de la ya citada Ordenan-
za, 
Como quiera que la Alca ld ía de 
esta Capital pub l icó un edicto con 
fecha 29 de Diciembre de 1933, con-
cediendo un plazo de quince d ías , 
que finalizó el día 15 del actual mes. 
esta C á m a r a advierte a los propie-
tarios que dicho plazo a sido pro-
rrogado hasta el 15 de Febrero p r ó -
ximo inclusive, para que ios propie-
tarios presenten las declaraciones a 1 
que hace referencia el articuio 27 
de la Ordenanza n ú m e r o 61 antes 
citada. Todas las dudas que se sus-
citen s e r án resueltas en la C á m a r a 
Oficial de la Propiedad Urbana de 
I nueve y media a una y media. 
Teruel 22 de Enero de 1934. 
El Presidente. Angel G a r z a r á n . 
— El Secretario. Remigio Vicente. 
S I L U E T A S LAS MULTAS A 
- M A R V A ~ 
El glorioso general don José Mar-
vá y Mayer, honra de la Mecán ica y 
de la Soc io log ía e spaño la , acaba de 
c u m p l i r - e l día 8 de E n e r o - e l 88 
aniversario de su ilustre y laboriosa 
existencia. 
Intentar con tal mot ivo y en los 
estrechos l ímites de una c rón ica pe-
r iodís t ica , un estudio siquiera sea 
somero de la vida y labor de un 
hombre polifacét ico, d i n á m i c o y 
pensador, todo co razón , acc ión y 
pensamiento a la vez, me parece 
tan imposible y descabellado como 
el de aquel n i ñ o de la playa que vió 
San Agust ín , el cual p r e t e n d í a va-
ciar la inmensidad del O c é a n o , va-
l iéndose de una concha, en un agu-
jerito que él hab ía fabricado en la 
arena. 
Sin embargo, en nuestro deseo 
vehemente de dar a las hojas volan-
deras de los pe r iód icos el nombre 
cien veces glorioso del ilustre gene-
ral , trataremos de abrirnos paso 
con la pluma por entre el laberinto 
de sus medallas, el bosque sagrado 
de sus t í tu los , la selva maravillosa 
de sus iniciativas y la fragua ingen-
te de su inteligencia, de cuyos tro-
queles salieron todas esas obras 
que le proclaman como ingeniero y 
soc ió logo de fama internacional. 
Cuando se medita en lo que ha 
producido y supone una existencia 
que empieza en Alicante el d ía ocho 
de Enero de m i l ochocientos cua-
renta y seis y llega a nuestros días 
sin dejar de producir y laborar, una 
frase de asombro sube a nuestros 
labios, t r émulos de respeto y de ad-
mi rac ión por esa vida ejemplar. 
Es entonces, al pensar en estas 
vidas gloriosas y en estos hombres 
excepcionales, cuando nos senti-
mos orgullosos de ser e spaño le s y 
surge en nosotros, en lo m á s re-
cónd i to del alma, allá en los plie-
gues remotos del subsconsc í en t e , 
un deseo vivísimo de perfección, un 
anhelo de cultura, un hambre de 
l ibros y una sed de letra impresa 
que contribuyen al progreso de la 
Humanidad y al engrandecimiento 
de nuestra Patria, 
Por eso todo intento que tienda 
a difundir estos nombres y estas 
vidas altamente ejemplares, se rá dig-
no de encomio, pues con t r ibu i r á a 
divulgar labores fecundas e inteli-
gentes que no deben de ser por na-
die desconocidas y que pueden cons-
t i tu i r un poderoso es t ímulo para la 
juventud, 
D o n José Marvá y Mayer hizo sus 
primeros estudios en el Inst i tuto de 
Huesca y en el a ñ o 1861 ingresó en 
el Colegio de Infanter ía , 
En 1864, siendo ya oficial, hizo el 
ingreso en la Academia Especial de 
Ingenieros, en cuyo centro se dist in-
guió por su amor al estudio y sus 
dotes de inteligencia y laboriosidad. 
En 1869 es recompensado por sus 
jefes con las estrellas del grado de 
cap i t án , por m é r i t o s de guerra con-
t r a ídos en el bloqueo y toma de 
Valencia. 
En 1870 es nombrado profesor de 
la Academia, en cuyos menesteres 
pedagóg icos transcurren quince a ñ o s 
de su vida, un quinquenio entrega-
do por completo a la fo rmac ión de 
la juventud, mereciendo por sus ex-
cepcionales facultades varios ascen-
sos y recompensas. 
En 1877 gana el grado de coman-
dante por su célebre obra «Tracción 
en vías férreas», l ibro que m á s tar-
de, en la Expos ic ión de P a r í s de 
1878, merec ió ser premiado con me-
dalla de plata. 
En 1881 asciende a teniente coro-
nel y en 1883 al grado inmediato 
superior: coronel, por la «aplica-
ción, laboriosidad y mér i to» que 
d e m o s t r ó al escribir su obra maes-
tra «Resis tencia de mater ia les» , 
adaptada como texto en la Acade-
mia de Ingenieros, en las Escuelas 
de ídem, y Arquitectura, y en varias 
militares. 
En 1885 obtiene la encomienda de 
Isab.1 «la Catól ica>. 
D e s p u é s de escribir sus celebradas ; 
obra^ de gran apl icac ión práct ica i 
«Mater ias explosivas.» «Perchas sin 
t i rante» y el trabajo-proyecto de 
« P u e n t e por tá t i l» ,en elcual demues-
tra un perfecto dominio de la Mecá-
nica, y haber d e s e m p e ñ a d o diversos 
cargos de importancia en Madr id , 
don José Marvá y Mayer m a r c h ó a 
la isla de Cuba en 1895. proyectan-
do varias ba t e r í a s de costa para la 
ciudad de La Habana, por lo cual 
fué recompensado con'una cruz pen-
sionada. 
En 1897, siendo ya coronel y ya 
de regreso en^España,?se le confiere 
el encargo de organizarel Laborato-
rio Central del material de ingenie 
ros, el cual puso Marvá en pocos 
meses a la a l t u r à de los mejores del 
mundo. 
De 1902 a 1907 el Minister io de 
Ins t rucc ión Púb l ica le confirió va 
rias y delicadas comisiones, aseen 
diéndole a general de brigada. 
En 1911 es promovido a general de 
división, en pago a su br i l lan t í s ima 
hoja de servicios. 
Pasa entonces, o poco d e s p u é s , a 
la secc ión de reserva; pero no al 
descanso —que bien merecido tenía 
—sino que es nombrado presidente 
del Inst i tuto Nacional de P rev i s ión 
y Socorro, al cual dedica todas sus 
energías . 
En la jefatura de una secc ión del 
Instituto de Reformas Sociales, tam-
bién desarrolla una labor meri t ís i -
ma, siendo obra de su talento y de 
su poderosa actividad memorias, es-
tudios, y todos los d e m á s proyectos 
que regulan la inspecc ión y seguri-
dad del trabajo. 
T a m b i é n p e r t e n e í e - ¡ a s o m b r a su 
act iv idad!-a la Junta de Ampl ia -
ción de Estudios, al Patronato de 
ingenieros y obreros pensionados, a 
la ex-real Academia de Ciencias, etc. 
Destaca entre todas sus brillantes 
empresas, la labor feernda realizada 
al frente del Inst i tuto Nacional de 
Trabajo y Prev is ión para extender 
en E s p a ñ a la benéfica costumbre del 
ahorro. 
En 1913, como ya hemos insinua-
do, suced ió a don Eduardo Dato en 
la presidencia del Ins t i tu to Nacional 
de Previs ión , realizando en él una 
labor tan extensa y eminente que su 
sola desc r ipc ión ocupa r í a varios to-
mos en cuarto. 
En 1917, p res tó , t a m b i é n , grandes 
servicios a la Patria en calidad de 
presidente del Patronato de la H u -
cha de Honor y de la Ponencia Na-
cional de Retiros obreros. 
En 1924, reorganiza el Ministerio 
del Trabajo, Industria y Comercio, 
incorporando a él el Inst i tuto de Re-
formas Sociales, 
Por entonces t a m b i é n fué nom-
brado director general de Trabajo y 
Acción, cargo que dimi t ió en Agos-
to de 1931, 
A ñ o s a t r á s fué objeto de u n cari-
ñ o s o homenaje, con motivo de cele-
brarse el 80 aniversario de nacimien-
to, que le t r ibu tó todo el personal 
que integraba el Ministerio de Tra-
bajo y Prev i s ión , 
El ilustre y querido don José des-
t inó la cantidad recogida para esta-
blecer la función del « P r e m i o Mar-
vá», cuyo objeto es la ce lebrac ión de 
concursos púb l icos encaminados a 
premiar la obra que mejor desarro-
lle « t emas sobre cuestiones de ca-
rác ter económico-soc ia l o proble-
mas de índole económico -mercan t i l 
o industr ial , relacionados con la 
apl icación del ahorro y la previs ión 
popular. 
Reseña r su labor inmensa de con-
ferenciante; la poses ión de grandes 
cruces —tanto nacionales como ex-
tranjeras—, placas, bandas, diplo-
mas y pergaminos honor í f icos ; el 
tesoro de sus obras púb l i cas , que 
forma una lista interminable, y otros 
mi l aspectos de su poderosa intel i -
gencia e incansable actividad, aun-
que no fuera m á s que en forma tele-
gráfica nos har ían salir de los cau-
ces ligeros y estrechos de una cró-
nica. 
¡Dios de a ú n largos a ñ o s de vida y 
tranquilidad al ilustre general octo-
genario, ejemplo de actividad, pilar 
só l ido de la mecánica y la sociolo-
gía, espejo de caballeros, b lasón y 
escudo de la gloriosa raza españo la ! | 
José Sanz y Diaz 
Estamos en una época de abun-
dantes reprensiones a los jugadores 
de fútbol . 
¿Es que los muchachos se com-
portan mal, peor que otras veces? 
.Lo cierto es que las directivas cas-
tigan y que el castigo que m á s les 
seduce es el multarles con una se-
mana o con dos meses de equivalen-
cia al sueldo. 
N o tiene duda que la mul ta , el 
quitar dinero a los jugadores, causa 
en ellos m á s impre s ión que otra cla-
se de castigos que puedan imponer-
se. Pero al propio tiempo conviene 
no despertar suspicacias, no crear 
recelos. Porque es lo curioco (coin-
cidencia, desde luego,) que algunos 
de los clubs, que m á s emplean ese 
remedio frente a la indiscipl ina o 
dejadez, son de los que pasan por 
momentos e c o n ó m i c o s nada fáciles. 
Y los mal pensados (Dios nos libre 
de figurar entre ellos) creen que es 
to lo hacen para ahorrarse unas pe-
setas. Vamos, como procedimiento 
financiero, 
* * * 
Véase un argumnto |que emplean 
en apoyo de su mal pensamiento. 
Dicen que, efectivamente, se dará 
en un Club quienes, una tarde o aun 
varias tardes, empleen tal desgana, 
tal falta de in terés que, con su pro-
ceder, hagan inút i l todo esfuerzo 
ajeno y causen un grave perjuicio a 
su equipo. Grave perjuicio, aun 
cuando no solo lo sea por la inten-
ción, merecedor de un castigo, Y re-
conocido que este debe ser impues-
to, nada m á s natural que tenga ca-
rác ter e c o n ó m i c o , no solo porque 
así se halla establecido en normas 
reglamentarias, sino porque hay la 
creencia de que es el que mayor efi-
cacia produce, 
Pero, en m á s de una o c a s i ó n se 
ha visto que, frente a la desgana de 
un jugador o de varios, se alza el 
entusiasmo, el br ío y el acierto de 
ot ro u otros. 
Se ha dado el caso de que esto ha 
podido m á s que aquello. En la com-
pensac ión ha salido el bien del equi-
po, Y a q u í entra la pregunta de los 
mal pensados: 
—Se sabe si al mismo t iempo que 
a unos se les imp one la s a n c i ó n eco-
nómica , a los otros, a los merecedo-
res de un premio, se les ha dado un 
premio e c o n ó m i c o ? 
C o n t e s t a c i ó n del Club: 
—¿No hay primas para partido 
ganado? Pues si se ha ganado, natu-
ralmente que se les ha recompensa-
do en pesetas, 
—¿Y si no se ha ganado? 
—Si no se gana... ya se les da rá 
cuando se gane. 
* » * 
La m u r m u r a c i ó n hace presa. 
Se dan muchos casos de muita 
por mal juego... a juic io de los (j5 
rectivos que, por causas ajenísim 
a su voluntad, desde luego, no 
píen con lo que es debido. QUe 
pagarles sueldos a los jugadores 
Pero las multas obran implacabi 
mente. 
No se olvide aquello de no bast 
serlo sino parecerlo Hay que pro^ 
curar no conceder materiales a ij 
maledicencia, Y esta los va encon-
trando en esa serie de multas qUe 
hacen hablar a otros de medidas 
enérgicas . 
Y no solo enérg icas sino necesa-
rias. 
No negamos que haya que darlas 
esta cons iderac ión . Los Clubs pre-
cisan de una defensa de sus intere-
ses y de su prestigio que han de ob-
tenerlos con la buena actuación de 
sus defensores. Haya pues, multas 
como hay primas. 
Pero.., 
Si con esa simple indicación que-
da de manifiesto que los términos 
es tán compensados. Que si un ju-
gador, por su mal comportamiento 
tiene un castigo.,, ¿por su buencotn-
portamiento tiene un premio? 
No hay ta l . 
Las primas son por ganar o por 
empatar. Simplemente. Por ello nos 
parece conveniente que los clubs 
que imponen multas establezcan 
también recompensas por las causas 
opuestas. 
Muy sencillo. Que el dinero de 
esas multas no vayan a la caja dd 
Club sino que lo reciban los juga-
res que destaquen por su conducto 
digna de elogio. 
Pero, suma discreción de esto. Lo 
mismo en un rég imen como en otro, 
Es muy difícil muy discutible casi 
siempre, eso del mal comportomien-
to, de la desgana. 
Piense el directivo en cuantas ve-
ces su estado de á n i m o no le permi-
te cumplir con exactitud, con la 
exactitud deseada, sus deberes. 
¿ Q u é hay que hacer de tripas co-
razón? 
¡Qué fácil es decirlo! Prueben, 
prueben hacerlo los que tal dicen y 
luego ¿se c ree rán con derecho a exi-
girlo al p ró j imo? 
Pero sí las multas tienen muchas 
veces un fondo de injusticia, del que 
ha de huirse, los premios especíales 
pueden contr ibuir a rivalidades que, 
en el fútbol , donde el espíritu de 
equipo, de conjunto, de hermandad 
es esencial, r e su l t a r í an fatales. 
Esto es, directivos de Club: mu' 
cha prudencia en el proceder, 
José M a r í a MATEOS 
(Prohibida la reproducc ión) 
Zaragoza 
Por los herederos de d o ñ a Victo-
ria Aguilar Peralta, se ha comunica-
do a este Banco, el extravío del res-
guardo de i m p o s i c i ó n a plazo de un 
a ñ o , n ú m e r o 1,120 —expedido en 11 
de Agosto de 1923-a favor de dicha 
d o ñ a V I C T O R I A A G U I L A R PE-
R A L T A , con un capital de pesetas 
V E I N T E M I L . 
Lo que se anuncia por segunda vez 
en v i r tud de lo dispuesto en el ar-
t ículo 61 de nuestro Reglamento, 
para que los que se crean con dere-
cho a hacer alguna r ec l amac ión lo 
verifiquen en el plazo de 10 días a 
contar del de la fecha, pues pasado 
dicho plazo sin haberlo verificado 
se p r o c e d e r á a expedir el duplicado 
c o n s i d e r á n d o s e cancelado el prime-
ro y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Zaragoza 29 de Enero de 1934. 
El Secretario, 
JOSE LUIS B R E G A N T E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A N C O H I S P A N O AMERICAN^ 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 0/0 
Exterior 40/0 
Amortizable 5o/o1920 
I d , 50/01917. . • 
I d , 5 0/01927 con im-
puestos 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto • 
Acciones: ^ 
Banco Hispano Americano ^ 
Banco España . . . , . • 
Nortes • y $ 
Madrid-Zaragoza-Alicante, 
Azucareras ordinarias, . • 
Explosivos • 
Tabacos o ' ^ f l l 
Telefónicas preferentes 7 "/o 
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